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Amalan Komunikasi Antara Mentor Dan Mente,
Pemindahan Pengetahuan, Kemahiran Dan
Kebolehan, dan Sikap dan Tingkahlaku Mente
Azman Ismail, Kamsiah Hasbullah dan YusofIsmail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk memnJau sejauh manakah pemindahan pengetahuan,
kemahiran dan kebolehan menyederhanakan kesan komunikasi antara mentor dan mente ke
atas sikap dan tingkahlaku mentee? Hasil kajian ini menunjukkan dua dapatan penting:
pertama, pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan hanya berupaya meningkatkan
kesan amalan komunikasi antara mentor dan mente ke atas kepimpinan diri. Kedua,
pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan tidak berupaya meningkatkan kesan
amalan komunikasi antara mentor dan mente ke atas prestasi pengajian. Secara umum,
dapatan kajian ini mengesahkan bahawa pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan
bertindak sebagai pen.vederhana separuh dalam hubimgan di antara komunikasi antara
mentor dan mente dengan sikap dan tingkahlaku individu.
Kata kunci: Kebolehan, kemahiran, komunikasi, mente, mentor, pemindahan pengetahuan,
regresi hierarki moderasi, sikap, tingkahlaku individu
Pengenalan
Dalam tradisi Barat, istilah mentoring mula diketahui daripada cerita epik The Odyssey yang
ditulis oleh Homer dalam zaman Greek kuno. Tulisan ini mengisahkan bahawa Odysseus
yang terlibat dalam peperangan Trojan telah menyarankan kawan setianya yang
berpengalaman, iaitu Mentor supaya mendidik dan mengasuh anaknya, iaitu Telemachus
(mente atau protege) agar anaknya mampu menghadapi alam kehidupan dewasa yang penuh
mencabar. Dalam zaman Greek, istilah mentoring memberi tumpuan kepada bidang
pendidikan atau kaunseling, iaitu mentor adalah orang tua yang mempunyai banyak
pengalaman dan boleh dipercayai yang telah ditugaskan untuk mendidik orang muda yang
memerlukan pengalaman. Amalan mentoring ini te1ah memberi ilham kepada para sarjana
pengurusan masa kini untuk membuat tafsiran yang bersifat umum, sesuai dengan peredaran
zaman dan boleh diaplikasikan dalam pelbagai jenis organisasi.
Para sarjana pengurusan masih belum sepakat dalam menentukan paradigma yang terbaik
untuk mentakrifkan istilah mentoring. Kebanyakan mereka bersetuju jika istilah mentoring
ditafsirkan secara umum sebagai perhubungan antara mentor dan mente yang berlaku dalam
situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara khususnya, mentor ditakrifkan sebagai
kaunselor, pembimbing, tutor, jurulatih atau penaja. Mente pula ditakrifkan sebagai individu
yang kurang pengetahuan dan pengalaman atau pe1ajar.
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